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INTISARI
Penelitian ini brtujuan unutk mengetahui dan menganalisa : (1) Untuk
mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel tingkat suku bunga deposito
terhadap indeks harga saham gabungan. (2) Untuk mengetahui apakah ada
pengaruh antara variabel nilai tukar Rp / USD terhadap indeks harga saham
gabungan. (3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel indek harga
konsumen terhadap indeks harga saham gabungan. Dengan menggunakan metode
OLS kuadrat terkecil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik dan Bank
Indonesia.
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah Tingkat Suku Bunga
Deposito dan Nilai Tukar Rp / USD memiliki pengaruh yang negatif terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan. Sedangkan Indeks Harga konsumen berpengaruh
positif terhadap Indeks harga Saham Gabungan.
Kata Kunci: Tingkat Suku Bunga Deposito, Nilai Tukar Rp / USD, Indeks harga
konsumen, Indeks Harga Saham Gabungan.
